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MONTANA vs. WEBER STATE 
October 1, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 












Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
Ben Harbison, Sr. (6-6, 260) 
Terry Falcon, Sr. (6-~, 2~0) 
Ron Lebsack, Sr. (6-2, 223) 
Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
Murray Pierce, Sr. (6-6, 260) 
Allen Green, So. (6-2, 220) 
Rocky Klever, Fr. (6-3, 205) 
Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
Greg Bitar, So. (6-0, 185) 
Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 












Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
Joe Sobansky, Sr. (6-2, 225) 
Sam Martin, So. (6-4, 240) 
Scott Morton, Jr. (6-0, 202) 
Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
Dave Gleason, So. (6-3, 206) 
Carm Carter!, Jr. (6-2, 215) 
Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
Kelly Johnson, Sr. (6-1, 187) 
Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Punter and place kicker--Bruce Carlson 












John Dewit, Jr. (6-4, 220) 
Curt Ostlund, Fr. (6-2, 240) 
Mike McLeod, So. (6-1, 219) 
Pete Just, Fr. (6-1~, 202) 
Bob McEachern, Jr. (6-0, 214) 
Stuart Reuter, Fr. (6-2, 208) 
Tim Evans, Jr. (6-1, 218) 
Doug Battershill, Jr. (6-3, 193) 
Mike Harvey, Jr. (6-1~, 184) 
Dennis Duncanson, Jr. (5-11, 179) 
Phil Singleton, Fr. (5-10~, 187) 












Gerry Bullerdick, Jr. (6-1~, 178) 
Ray Franklin, Fr. (6-2, 225) 
Rory Meyers, Fr. (6-0, 245) 
Don Williams, Sr. (6-3, 217) 
Perry Kuras, Fr. (6-0, 241) 
Delano Lewis, Jr. (6-1, 249) 
Kent Critchlow, Jr. (6-3, 208) 
John Lockett, Jr. (6-1~, 204) 
Willie Glaspar, Fr. (5-11, 181) 
Mark Billmire, Sr. (5-11, 201) 
Scott T~omas, Jr. (5-10, 170) 
Punter and place kicker--Mike Korvas 
